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的资本市场。福建企业的股票发行是于 1992 年起步的，截至 2003 年福建





































The establish and development of stock market is an important 
achievement of our socialist market economy reform. The stock market has 
played an important role in the development of our socialist market economy. 
Fujian Province was one of the provinces earliest to adopt the “open-door” 
policy in China. It has made great strides in the development of listed companies 
and has a large share of the capital market. The first Fujian company has been 
listed on the Shanghai Stock Exchange since 1993,and up until 31 
December,2003, there were 48 companies whose stocks were listed on the stock 
market. There companies are ranked tenth in the nation. However, the plate 
stock companies of Fujian Province have some problems such as small-scaled 
capital stocks combined with low efficiency of the whole operation. The 
achievement of the plate stock companies is behind the national average.   
This thesis analyses the achievement of Fujian listed companies from the 
year of 1997 to 2002 by ROE based on the published information of the listed 
companies. We look forward to find some problems and regularity change 
through analyzing the ROE of each listed companies. 
This thesis contains four chapters. The first chapter introduces the 
situation of Fujian economy and listed companies; the second chapter is the 
basis achievement analysis of Fujian listed companies. In this chapter, the author 
analyses the achievement of Fujian listed companies and try to find some 
problems. The third chapter introduces the change of ROE of Fujian listed 
companies from the year of 1997 to 2002. The author also compares the ROE of 
Fujian listed companies with the ROE of national average; the forth chapter 
draws some conclusion from the analysis of Fujian listed companies’ 
achievement. The fifth is focus of the thesis. The author put forward some 
suggestion in order to solve the existing problems of Fujian listed companies. 
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第一章  福建省经济发展状况和上市公司发展状况 








表 1-1  2003 年福建与全国省市自治区 GDP 发展速度比较      单位：% 
省份 增速 省份 增速 省份 增速 省份 增速 省份 增速 
内蒙古 15.5 天津 14.2 山东 13.2 浙江 13.2 江苏 13.2 
广东 13.0 江西 12.5 山西 12.3 宁夏 12.1 青海 11.9 
上海 11.8 福建 11.6 西藏 11.3 四川 11.2 重庆 11.1 
陕西 10.7 辽宁 10.6 贵州 10.5 海南 10.4 新疆 10.1 
黑龙江 10.1 北京 10.0 甘肃 10.0 河南 9.7 湖南 9.6 
吉林 9.5 广西 9.3 湖北 9.2 安徽 8.6 云南 7.9 
数据来源：《2003-2004 福建经济社会发展与预测蓝皮书》 
 
福建省 近的一次经济波动周期是从 1990 年开始的，经过短短三年超
高速增长之后，于 1993 年达到顶峰，其增长速度为 24.1%，然后经历了长
达 8年的缓慢回落过程，到 2001 年达到低点，GDP 增速减为 9%。但在 2002

























看，在经历了 2001 年的温和衰退，2002 年的缓慢复苏，2003 年出现温和
增长。根据国际货币基金组织（IMF） 新预测，2004 年世界经济增速将提
高到 4.1%。作为世界经济的火车头美国，预计在 2004 年经济增长 3.9%；
欧元区经济 2004 年增长率可望达到 1.9%。发展中国家 2003 年经济增长为
5%，，预计 2004 年增长率将进一步提高到 5.6%。亚洲经济增长率仍将居全
球领先地位，预计在 2004 年可以达到 6.5%。拉丁美洲国家经济预计在 2004
年增幅将达到 3.6%。非洲国家经济预计在 2004 年将上升到 4.8%。经济转
轨国家 2003 年的增长率为 4.9%，2004 年略降为 4.7%，其中俄罗斯 2003





























步由政府主导向民间主导转变。2003 年，全省民间投资达 670 亿元以上，
增长 30％左右，拉动全社会固定投资增长工 12 个百分点。非公有制经济占



















































缓慢。2003 年 1~3 季度，福建省规模以下工业企业增长速度仅为 6.2 个百
分点，比规模以上企业增速低 21.6 个百分点。2003 年 1~3 季度，本省大中





全省全年实现社会消费品零售总额 1740.45 亿元，比上年增长 12.8％，扣除


































表 1-3  2003 年、2004 年福建省年主要经济指标和预测 
          项        目 2003 年 2004 年 
1、GDP 增长率 
    其中：第一产业增加值 
          第二产业增加值 









2、固定资产投资额增长率 20% 14%-15% 
3、社会消费品零售总额增长率 12% 11%-12% 
4、出口总额增长率 20% 7%-8% 
5、财政收入增长率 15% 13%-14% 





















福建企业的股票发行是于 1992 年起步的，截止到 2003 年，福建省共





公司有 16 家。从地域分布的情况来看，福州有 18 家，厦门有 15 家，三明
和漳州各有 4 家，泉州有 2 家，宁德、南平、龙岩各一家，46 家上市公司




募集资金 7.79 亿，累计从股市募集资金 190 亿元。2004 年，福建省还有
24 家以上公司拟发行上市。 
由于受历史、地域等方面的限制，福建企业的规模普遍较小，上市公
司也不例外。1993 年福建上市公司的平均总股本仅为 8624 万股。但经过近
几年的发展，福建省上市公司的规模已经有所改观，1998 年平均总股本为
18907 万股，2000 年平均总股本为 20973 万股，2003 年平均总股本为 26636
万股，其中总股本在 3 亿股以上的有青山纸业、福建南纸、漳州发展、夏
新电子、闽东电力、实达电脑、ST 厦华、中国武夷、运盛实业、闽灿坤 B、


















表 1-4  福建省上市公司的行业分布情况 
行业名称 公司名称 所占比重 
机械 冠诚大通、天宇电气、ST 闽闽东、闽福发，龙溪股份 10.87% 
房地产 中国武夷、ST 昌源、运盛实业 6.52% 
造纸 福建南纸、青山纸业 4.35% 
农林牧渔 天香股份、永安林业 4.35% 
商业经纪与代理业 厦门国贸、厦门建发 4.35% 




批发与零售贸易 东百集团 2.17% 




专用设备制造业 龙净环保、厦门汽车、厦工股份、闽灿坤 B 8.69% 
公用事业 闽东电力、福建高速、厦门机场、厦门路桥 8.69% 
金属冶炼业 厦门钨业 2.17% 
医药行业 片仔癀 2.17% 
啤酒及饮料业 惠泉啤酒 2.17% 
数据来源：《2003`2004 福建经济社会发展与预测蓝皮书》 












































第二章  福建省上市公司经营业绩的基本分析和判断。 9
第二章  福建省上市公司经营业绩的基本分析和判断。 
针对福建省上市公司净资产收益率的统计分析，我们将以 1997年为界，
按上市时间的长短将其分为两大类，即 1997年以前的上市公司作为早期的
上市公司，这些上市公司都基本有 7 年以上的上市历史；1997 年以后上市
的公司作为近期上市的公司进行分析。 
第一节  早期上市公司（1997 年以前上市的公司）的经营业绩分析 
自闽越花雕（福建福联）于 1993 年 5 月 28 日在上海证券交易所挂牌
交易以来，到 1996 年底，福建省共有 24 家上市公司。在这 24 家中，曾经
发生过亏损的公司有东百集团、ST 九州、ST 海洋、ST 闽东、实达电脑、
福建水泥、阳光发展、福耀玻璃、好时光、雄震集团、利嘉股份、ST 昌源、
厦华电子共 13 家，其中 ST 九州和 ST 海洋由于连续三年亏损而被摘牌。余










资股和 B 股流通股。近 3 年经营业绩大幅度上升的厦门汽车则遇到了整个























第二节  近期上市的公司经营业绩状况的分析 
1997 年以后的上市公司，截止到 2003 年底，共有 24 家（包含公司总





这类公司有：福建高速、ST 宏智、法拉电子、厦门钨业 4 家，但是福





1997 年至 2002 年上市的公司中出现过亏损的企业有：ST 福日、天宇
















第二章  福建省上市公司经营业绩的基本分析和判断。 11 
电气自 1997 年上市以来，曾有过两年短暂的辉煌，由于受国企包袱沉重、











到了 2002 年出现了亏损。这是在 1997 年至 2002 年之间的上市公司中被冠
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